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会において、ドイツ諸侯から 3万 8千の歩兵、各 6千の重騎兵と軽騎兵を提供





られた西ハンガリーの 1要塞の攻略に 3週間を要し、すでに 8月末にはイスタ
ンブールへ向けて撤退を開始していた。カールはハンガリー中央部への侵攻を
考慮したが、神聖ローマ帝国諸侯が提供した軍隊が、帝国の領域外、つまりハ
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